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Abbreviations : 
AHG : Anti Human Globuline  
AIDS : Asquired Immune Deficiency Syndrome  
Alt : Alanine aminotransferase  
ANA : Anti Nuclear Antibody  
Ast : Aspartate aminotransferase  
CBC : Complete Blood Cell  
CNS : Central Nervous System  
CRP : C-Reactive protein  
CSF : Cerebro Spinal Fluid  
DH : Drug History  
DIC : Diffuse Intravascular Coagulation  
DNA : Deoxyribonucleic asid  
DVT : Deep Vein Thrombosis  
ESR : Erythrocyte Sedimentation Rate  
G6PD : Glucose 6 Phosphate Dehydrogenase  
IgA : Immunoglobuline A  
IgG :  Immunoglobuline G 
IgM : Immunoglobuline M  
IM : Intra Muscular  
IV : Intra Venous  
LFT : Liver Function Test  
MRI : Mognetice Resonance Imaging  
PAN : polyarteritis nodosa  
PH : Hydrogen ion Concentration  
PMH : Past Medical History  
PMN : Poly Morphonuclear 
PT : Prothrombin Time  
RBC : Red Blood Cell  
RE : Reticloendothelial 
RNA : Ribonucleic acid 
SBP : Spontaneous Bacterial Pritoneitis  
SGOT : Serum glutmic – oxaloacetic transaminase  
SGPT : serum glutamic – pyruvic transaminase 
SlE : Systemic Lopuse Erythematose 
STA : Standard Tube Agglutination Test  
WBC : White Blood Cell  
WHO : World Health Organization  
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